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The background of this research was because of the students’ low 
mathematics learning achievement in fourth grade students of SD 6 Honggosoco 
that had got from the previous value data. The research question of this research 
was wether the implementation of the Contextual Teaching and Learning (CTL) 
model can improve the students’ mathematics learning achievement, 
students’activeness and teacher’s skill in classroom management of the fourth 
grade students of SD 6 Honggosoco in the academic year 2013/2014? The 
purpose of this classroom action research was to found the improvement of the 
students’ mathematics learning achievement, students’activeness and teacher’s 
skill in classroom management after applying CTL model on the fourth grade 
students of SD 6 Honggosoco in the academic year 2013/2014.  
The Contextual Teaching and Learning (CTL) model was a teaching and 
learning model that relate material with the reality in students’ daily life. In 
applying this, teacher used environment as the source of the study and helped 
students to connect their experience with the new knowledge. While fraction is 
part of the whole. 
The research design was classroom action research. This research was done 
in two cycles, in every cycles consist of 2 meetings. Every cycles has 4 steps, they 
are planning, acting, observing and reflecting. The subject of this research was the 
fourh grade students SD 6 Honggosoco. There were 15 students, consist of 8 
males and 7 females. The research variabels were CTL model and students’ 
achievement. The technique of collecting data were observation, interview, test 
and documentation. The Instruments of this research were test in the end of every 
cycles, the observation sheet of the students’ learning activity and observation 
sheet of the teacher’s learning management. Data analysis in this classroom action 
research was quantitative and qualitative data analysis. 
The result of this research were (1) the students’ mathematics learning 
achievement improved, in pre-cycle showed that the students mean was 64 with 
the classical pass was 46,67%, first cycle showed that the mean was 69 with the 
classical pass 73,33%, and in the second cycle, students’ mathematics learning 
achievement improved with the mean was 77 and classical pass was 100%. (2) the 
observation result of the students’ learning activity using Contextual Teaching and 
Learning (CTL) model got an improvement from the first cycle to the second 





second cycle, it was improved into 18,1 with “Good” category. (3) the observation 
result of the teacher’s learning management in first cycle was 56,5 with “Good” 
category, while in the second cycle, it was improved into 64,5 with “Very Good” 
category. 
The conclusion of this research is Contextual Teaching and Learning (CTL) 
model can improve students’ mathematics learning achievement, learning activity 
and teacher’s skill in classroom management. The suggestion from this research 
are; for the students, they should be good and active so that the achievement can 
improve. For the teacher, they should make the students active and relate the 
material with the students’ real life. For the school, applying Contextual Teaching 
and Learning (CTL) model can be as parameter to know students’ achievement. 
And for the other researcher, they should be able to know Contextual Teaching 
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Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya hasil belajar matematika siswa 
kelas IV SD 6 Honggosoco yang diperoleh dari data awal. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah apakah penerapan model pembelajaran Contextual 
Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar matematika, 
keaktifan siswa, dan keterampilan guru dalam mengelola kelas pada pembelajaran 
materi pecahan siswa kelas IV SD 6 Honggosoco tahun pelajaran 2013/2014? 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini untuk menemukan peningkatan hasil belajar 
matematika, keaktifan siswa, dan keterampilan guru dalam mengelola kelas 
setelah diterapkannya model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 
(CTL) pada materi pecahan kelas IV SD 6 Honggosoco tahun pelajaran 
2013/2014. 
Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah 
model pembelajaran yang mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata siswa 
dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapan pembelajarannya guru melibatkan 
lingkungan sebagai sumber belajar serta  membantu siswa dalam menghubungkan 
pengalaman yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru. Sedangkan Pecahan 
adalah suatu bagian dari yang utuh. 
Desain penelitian ini adalah Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri atas dua pertemuan. Setiap siklus melalui 4 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD 6 Honggosoco, sebanyak 15 orang, 
terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Variabel penelitian adalah 
Model Contextual Teaching and Learning (CTL) dan hasil belajar matematika 
siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
tes, dan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini yaitu tes pada setiap akhir 
siklus, lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan lembar pengamatan 
pengelolaan pembelajaran guru. Analisis data pada penelitian tindakan kelas ini 
menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian ini adalah (1) ketuntasan hasil belajar siswa meningkat, 
pada prasiklus nilai rata-ratanya 64 dengan ketuntasan klasikal 46,67%, siklus I 
meningkat dengan rata-rata nilai sebesar 69 dengan ketuntasan klasikal 73,33%, 
dan pada siklus II hasil belajar matematika siswa meningkat dengan rata-rata nilai 





siswa menggunakan model Contextual Teaching and Learning (CTL) mengalami 
peningkatan dari siklus I ke siklus II, pada siklus I diperoleh skor rata-rata 15,77 
dengan kategori “Baik”, dan pada siklus II meningkat menjadi 18,1 dengan 
kategori “Baik”, (3) hasil pengamatan pengelolaan pembelajaran guru pada siklus 
I memperoleh rata-rata 56,5 dengan kategori “baik”, sedangkan pada siklus II 
meningkat menjadi 64,5 dengan kategori “ sangat baik”.  
Simpulan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika siswa, aktivitas belajar siswa, dan pengelolaan pembelajaran 
guru. Saran dalam penelitian ini adalah bagi siswa hendaknya mengikuti 
pembelajaran dengan baik dan lebih aktif agar hasil belajar meningkat. Bagi guru 
hendaknya lebih mengaktifkan siswa dalam pembelajaran dan mengaitkan materi 
dengan kehidupan nyata siswa. Bagi sekolah dalam penerapan model Contextual 
Teaching and Learning (CTL) dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui hasil 
belajar siswa. Dan bagi peneliti lain hendaknya mampu menguasai karakteristik 
model pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) agar mampu 
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